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同観 加藤 由作 海 上被保 瞼利盆論 昭和 十二年 、Io5頁o
佛蘭西 でに時 に両者 な匪 別す ろが後1:fi明す ろo
佛蘭西 でに法rel:定あな くbRipert氏に陸 上保 瞼 と同様 に旗害獲生 の ときと
解 してゐ る(Droitmaritime,tom・III,Ig30,P・580)が.Desjardins,氏は保
瞼開始 の時 として ゐて(Op.cit・,P.432.)通観 に後者 の や うであ る(加 藤 由
作前掲書巧3頁)o
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4)加 藤 由 作 、 前 掲 書III頁 、Ritter,a.a.0.S.24=,.'R:ipert,oP.cit,,P.588.
5)英 法 で はValuationclauseな映 く と き に 、 罰1債は 當i然 に準 全 損 後 の 船 儂 と に
見 倣 され な い(mar・lns.Act,227-4.)。
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6)我 鋸 舶 保 瞼 特 別 約 款 第 三 種 乃 至 第 五 種 各 二 條 及 び 三 條o
Mar.jns。Act,,馨734.,
NlgemeineDeutscheSeeversicherungsbedingungen,彰3G8.,
Policefrangaised,assurancemaritimesurcorp,lg28,馨五8.,
Policefrangaised,assuramcemadtimesurmarchandisestIg28,馨II,
7)村 瀬 春 雄 、 保 瞼 全 集 海 上 保 瞼 講 義 要 領.787頁 以 下o
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8)Vivante,Troit壱thξoriqueeヒphatiquedesassurancesmaritimes,traduitpar
Yeux,6d.i898No.420,cit6parLaffargue,oP.cit・,P.222.
9)1・affargue,op・cit.,p.226.但し分 拷 額填 補 に當 事 者 間 の 問題 で あつ て=の
理 由 に 成 立 せ ぬo
留 鑑無 識1'銭§疲a
I2)村 瀬 春 雄 、 前 掲 書 、78プー8頁。
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